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Josep Pemau i Riu
Vice-degà lr
Salvador Alsius i Clavera
Vice-degà 2n
Tomàs Yebra i Privat
Vice-degà 3r
Carles Abelló i Alfonso
Vice-degà 4t
Pau Echauz i Fort
Vice-degà 5è
Xavier Foz i Sala
Secretari
Antoni Ribas i Beltran
Tresorer
Maria Goretti Palau i Sicart
Vocals
Carme Basté i Pascual
Joaquim Coca i Edo
Rosa M. Pinol i Soler
Joan Codolà i Vilahur
Milagros Pérez Oliva
Montserrat Novell i Gusart
Agustí Pons i Mir
Montserrat Castany i Fulla
Josep M. Martí i Martí
Mercè Cabanas i Solà
Josep Ramon González Cabezas
Francesc Domènech i Rull
Núria Nogueras i Baró
Rafael Seguí i López
Pilar Calvo Gómez
Julià Castelló i Jano
Josep M. Huertas Claveria
Gerent: Àngel Jiménez
Secretari tècnic: Albert Musons
Capçalera
— ELi periodistes i la pobtica,els polítics i cl periodisme
El dossier d'aquest
número de Capçalera
















poderosíssim per a la
formació de l'opinió
pública i per a la
imatge que els electors
puguin tenir de la seva
persona.
El dossier està format







expressament per a la
revista Capçalera. El





moment actual de les
relacions entre
periodistes i polítics
als Estats Units i
Rússia. I en el quart,
Carles Sentís parla per
primer cop de molts

















Diaris catalans dels anys trenta
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